Syria; Antiochia; 27 v.Chr. - 300; AE; SNG Cop 95 by unknown




Syria; Antiochia; 27 v.Chr. - 300; AE; SNG Cop 95
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 95
Prägedaten:











Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Zeus r. m. Lk., Punktkranz
Revers: Zeus l. sitzend, hält Nike in r.
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